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ANYASZLA 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
Elótit tök könyve 
_in1tva punclrnkint"k . 
AZ EGYED(tLJ MAGYAR BANYASZLAP AZ EOYEStlLT ALL A!dOKBAK. - THE ONLY HUNGABIAN MINEBS OBGAN INTHE UNITED STATES. 
A 
lróf KÁROLYI MIHÁLY 4MIIIIÁIAN ! 
függetlenségi párt nagynevü elnöke pénteken reggel érkezik New Yorkba. 
magyar egyletek bizottsága fogadja. A kikötőben a new yorki 
Körülbelül két hétre van a látogatás tervezve. - Amerikaszerte óriási lelkesedéssel fogják a magyarok ünnepelni. 
agyar Bányászlap 
111JNOAIUAN MINERB OROAN 
BANY ASZOKROL, BANY ASZOKNAK. 
Nagyobbodó lapunk. 
kik erikai ma.gya.r ujs. 
jiik la eddig példitlan n 
a caatlakoztU: bajt 
& 1d néhány hónap ala.t 
tam ot• nul6nk P.lá, m 
leJ>Cc k. hogy eiiltal nem 
i re válnak e16rtzet6i 
on J J~"·& v1lnak anna 
em Ul.rtot .::ere'6 11,hí.dnak, n:elyet u 
c5fiz;;törnek bányá.uok alkotn 
t.k t(-hát tö:negu csatlnko 
yáw:l á.rtfogh tdt ké 
ollir e hogy li\punka.t 
éne t.uk I két oldaJ.t u 
dlc.d:tl t ha.n hireinek uentelj 
föld. l'ffntnl a M:gyar Bányliszlap 
ó Ezért olyan örvendetes esem 
obbodua 
uonban még m 
Nagyon sok e1ren 
amenk&i~, 
be. 
ZI, HOGY KöZTO 
LYE, AZ ALLJ 
A Mafyu Banyául 
ra ettit.in is, min 
oll&r Icu egy évre. 
IUGYll ~.u!YABLAP 
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17 tVES FIU M f H IR 
RfMTETI'E 
& falus. tanitór.ö irat;tii6.jo. 
Gytlko~Ag- vuda1;;.ubal '8 k~p-
ptL - A gyilkoi teljes nyu,alom-
mal tfifllyt olv~ ti. Lürttinben. 
R v, 11 1radá 
V I J„ hd.fom u~2árnya 
1tl ,-ltoglalta etés.z Tornont. 
\L hirck F.lerint a hdy\'.lr<,t'ghe2 
~r: •ttt cruaiksek folyt~, 
Hit kuzé- !'llOrult 
mlr -V Ulle&I •• \' t 1rt,.l1 Jf I J '• •1,1 J 1ul ,11 luare •o< t• 
1 nt n•,omfu-1 arr->t ,1 r 11 C 1h 1:1~111aba r,,m r,.,,1"7t'tt ui:1.t1t 
flTvl, mp,J~ ,, k Po!an,1 '\; Hr or· ni.;,.,. TI r ,i'" h~ min 
hat.11.rábau tu o,l:u fnli,~1 Jr11 utt'IC' l11r cl>t,e a kt t , 1r<>-;• 
tanti 11'1, L)Jia B,·rl1,•r \r•fr .v ~I• ',j 1kt't1k, Ha \ 111:l t1~ll.c:a1. 1.:11 1 
do.tat A,; (' ,ü hirlldA ·ok UM',\ 1t·i,: rmnJ1i: r<, 1, \ :i.n 1 <"g 
1iJ 1„11 \ 1lh llt t ·irl tl em 
1 J \!~ }7 ni', I C'~~/tl l::~t • ~ll.l!J:1J;:I :::TI\ 1 
~v l, ,John Ornnnini m·n1 !iu, ni,~ ·, 
6Uapit t hyn"! :i.1ont KII. lillll.\ 
t ·t,: u:ig; TL t! •ó ln31i: .,mi:ttt 
\ \'d. • tdl )rn •kn ,J.; 'ei.:it 
hlllt ,,_d;,ni e ( J·l)></aL:ns 
táma<lút "" talán u mn,~11\ J. 1 , 
kert4>l, n.'if&'• tl'tt gyilkn-1, .• fi.1 
tnl Íl\11 \"n,;i.lorou~ r3] k,- -.t•' 
,. gutf P!lb,nd falu l1:1li1riilu,11 a 
tanitvnlh, nrnt,iu e-g;,; ,~rj?ht> 
T"iU!' 11 holtle-)l1f'I {-,; OllhA;r,\'ltt 
}!gy 'nrm(•t okai\1 rt"fa :i holt 
t,m , am, l.n1~k n 11-i,-llh1 h h.'1IIÍn 
mély Rl.llrÚi \'olt, R kapon.\ilj,i J>I-• 
dig fjlll11.c-vh,s;a \' •nP. Ott rnhíl 
tltk: • i-t•mt•fl lt-1 t .:izinh('l.\•;n f'JQ" 
,a11 sri,fl n,,)t 1-1., :imelyrvl kide 
ridt, bogy a niannini-g:n--r,•k tu. 
lBjdona \'Olt 1-i niPgtahíltí1k a vii 
\einél lak,> fomiil a v'-r.'!I ké-.1 i! 
Minder. k u:u·l\rl t II g-rnnnokolr 
m .lt>tl e-gy Br·aiua1,J Wih 1wvi 
fogfny valh,mása -.?ni J1t1l_\·olUl1 
Gi1umoni dl,11. F:1 a Wilt u~yani 
ut vall~tt.a. lio~r Oiannini (f'l11:t6 
litotta öt n rnnitlm,1 awi,n ilkolú 
dban ,:al{, i g''llkf'Ti-'ll't'. 
\li \ Ili> r dI fut .1 rt111b tr-tt 
l"l" nwg u.-m tudni. \1 uliNd hi)1• 
ttlnbeu uuír 'b1:,·allottn. hof.!',' ö , 
tettNI. tl,• ll% okra nPzn? nHn nkR· 
nvilátkn;ni \"alb<1zinilnr•k \'f'V.i'k 
boizy hrnt 1u iii kii1t, inüki_id,ilt „ 
gyilkoii.1111:z- gor11lutnt6J.1a11 í"' \'Í i,tre 
btlJt~i!Ulh n. l·'.11 .Toh11 Ci,mni11i' 
lg)lhUI II l"Ol.'if. llO~.;\'i • ld• 
miatt l'lti ·(llitot.a '.\l 11" B N·he• 
ol \ í 11 <1„11, fo1rrtlt 
dP. a,Ha a m at r1 ·• okt hallgat 
t.;mf ,nlS tl·ri•5 sz:a,aira. .\ al11• 
;Z 1gy alatt hogv a 1.i.ileihe 
,Wi.n.ag:1val c~a1t11 )fi-i'I lk,:,<'hL-
és nf'g!f_,·ilkolta. 
.Tohu Cit1n11iui I..Jj1•-;,•n nyn~od 
~an Yi'I lkNlik nz n1i,•11i hiirti;n 
1,ru. H,·giuyt ol\',t'i , . ., 111i1Hh·11 i:, 
galum ul-lkiil ~1,ll.1 1•1,i. mikl•ppN 




rktttlt 1 ,rrci.>nt,., TtH•r~ 
::1pa1n1.:. melyek a hel, 
gl"I r~:!'i11t kt't tii k, z· 
n1 1;-,n.1k \.ill:l IL-ilálr.~~ 1 kim•· 
1 ' i1ad cr t. \ ill a h k1~r'1I 
,ii ... :1 i, ;ao1mal '-.i ,._,,l:ta L11r 
'ni• i :i t.lhor!th;,n lf\, h:tdirnd" 
4Ít ,1, által. ,ll· h:t baj l'ri. !\7"mi:i.1 
lt„ :rii,: ,rnbh ·l·111.11r:1t n·11,\cl· 
;, ..., mini \'illa -'4 ·:,, ,t.l lnll 
~.1:, l'liihu:1h11i,lia11 ut hi~,ik 
,1,,1,•_\ \"ill.1 h ... d~ur~,· 11d1, 
al..11 \·e , dclrra•!"; p(,,.i(iób:rn 
ran \ h:i.t 11!\r•"~ s.:omc:, pnllc-iói 
l••rrt•oui h:m: tdJt' u kinwri-
ett, :t cmhl'reil 
Chihuahua, mar,· 31). \H,r !te 
·e 11. napj:i t.Ht ,1 \én~ h:i.r,: 
l'r,r·, ,r, hirt,,k.'1~rt '.\ti111Jkl t n~• 
7l 11 a il'~1:1g) (,hh dke<;eredl; ,cJ 
r ln:1k, !'I 11RJ :1 íorr:id:tlm;'í. 
❖k. mint :l hncrli-,t.1l.: i~1n:1yt 
'<"·•tc- ..... :;c-k!c1 SU:1\<"rllck. \.ill· 
·Í1J1 ,rn,1k ~urint :1 hucrtistál.: 
r-c;,_ u:sl·~l' _'O('lo1 C'lllh(r, dr ,·an-
:.k :1L:ik :l kl-t ídnck :t ,·e-.ne,;i-
~ét ~'-7l ~en ._r,ooo <-mb<:rrc tt· 
lik Torrc11b.111 :i. íl'.ib 1árnya 
·{·t J.:i ·t·hh b,;lftmy:i m(,g :i 
ll'i. ·,rst; • hirt,11.::i.t,an n1n, :nnt·h 
n C'I ~:::-hcl t·I· clh--11:'111:'1..,t Í<'.f 
(}.,l(J~d, lalll ,ll<g 
ddig Chihuahuii.ba, mig 11 tor 
~ni har.:ol.: el nem <!ölnek Car 
~n1;i idcl·rkcLé~i.' napj:"111 nag• 
"'t:'ad:'1-.1 tartott, :11nel~·t'n ti-.z 
~t.. hirl.1pi1<ll. eJ,",kcl,, <-n1be 
ck jelentt·k me1,:. C:irrarua ki 
·c1t:11kttl". h'1~" miheh r<;t he,.,.,_ 
ul a f„d1ro"l;a, a1nn:1al k ,ni 
·oi;:-ia tenni pr()grammj!it. 
El Pai.o, már,~ .. Vl .\ texa„i 
1:-,taron i..,mét na:n a, izg;iJr•lt 
:i~ a·n i:nt. hn~v Charlc!S Rcal' 
mcrikait Cua1l~lupc mellett. a 
atártfll nem me~,;zirc mexik,)ia"" 
ncr:;nilkt1lták ·\tt,\l tartanak 
F:gy n ra • ·,rtl!nnck Jtlck •O~." e-~> 17..,apat ranchman it 
amcl)ckb rl k,~~ctkcz1ctui lehet negy a hatirnn <; Yl'res oo„s,ut 
J1ogy El..,,u,zban a hamu al:it• ct, mt')(ik,iiakon 
n:tgy forrong,i-. 3 m·melt·k l'ilcn 
HiJaKlihur •hun .t Kin.·hh:H"h-e1·öc' 
mcllt'lt a1: re:::, cgv rng-já.ra két 
5ttr r.ll ,tl<'k -. mt·l!--<hc-.i!l"u0k 
·\ z crod 1-:apu;anal ,i.1li'1 ,,rme-..te1 
egy haraug-rsi,11,..t"-.nl! :ut hi"én 
h ,;r ,.m b ",l ,-i.;~zatn" i'.rjá 
rattól 11.Zarmazik. kinyitotta :i. 
erM kapujat. F pilanathan lri\'é· 
d,mlult cl a közelben. 
Az í\rme1,t.-r tlörel~1wtt II al1 
ban fl pf-rchen móso<lik Jiivl·s tör 
tf'nt, f'kkor a :,?Oiyó a:i: ,)rm" 
t, r a m„lll'n }1orz.solta, rl(' a tár 
d.Jában J~,·il flém,larn11on t'lla 
pult. ;\"_rnmhan t d'I~ t'\rjárato' 
ki.lidff'k k1. 11<' n1. .-,,~~z kiirnyé 
kt'll Af'nkit M'nl 111\iíltnk. 
Egy amerikai orvos 
tragédiája 
'iárom havi börtön az apa 
bántalmazásáért 
:l. - Kll<C:,GEORGE 3·PREMIER~ 
~,.t,.,,,.,i,,.+JpJHtéi:r :"J?' ani:rol barh~e,."'i:rben · \ 7. i1· \·:íh::'i•• ri'I :i11!!11l l1111bi'l'1· •l11·n 
, 1• ,1,,l„11 ,~,.-,.t ,,l:111.ntt 111.-,J,· hz,,n~ :-.?:h1111i-:. ti-..1.t.i1·lh'k l,·mo11,l:p,:1 tllintf, 
·n,l ••v:11,, •-.;;Í" ·)_ í:r;i.- ,. :H\••i"1l kir(tlr. ·1 \,1111Hh 111i11i~1.t,·l't·l1tiik. 
j,.. IJ.'li!\' 
1. \n. 
A KANADAI TELEPULőK BECSAPÁSA. 
ESKODTEK A AZ ANGOL 
GUNMANEKtRT P ARLAMENTBőL 
A.I e.~küdtek küzül, e.kik 11. Ro'.en A~qruth miniuterelnóK kivonult 
thal-gyilkosságban blinösnek t&• u Als.)háaból. - Nem tér addig 
líJták a négy fUlUD&Dt. tilen vllUI., mig ujra mfi nem \-·A.. 
Olyun kormány.r:óhor !olyamod lautják. - Viharo~ Jelenetek. 
nak a.Jak .í-rdekében 
\ angol _-\ltohéznak 1Q!r r 
\. Rllif>t1thnl-~·ilko g WJf\L 1, olt oly nbarO!- 1 ,o?- ~, mwt ttf 
halálra i1ollf gunm~m-1. nuulen nnp, m1ko1· .-\ qm1 ll tcr• 1: 
nap -rondo~kodnnk k u tl1m urg okból kiíoly6lig k 1e 
\Ri!~ i.óivnf'tt 1110n arról. bog l4 tt<>, Jiog, s, .. ly harluiO:JJ.lll 1: 
foR"lalkMi':t'k ,·Pliik R kőt\ éle. t• r li>moTHlott s l('mondbét ~ 
mt•ny. ~lo~I, alig kt"t héttel a k1 16111 al lfog diák. 
\·é1i~,i 1nminusuk C'!ou at. a la• Ktjekntr•ltl' ronlbbá. hog:, a 
varlha1athrn11l sv•nzAt'i6,i m(l,.za hadiig_i i Ureflt lllllga fogj:i 111 
uat tiirtt•nik, h~gy LÍ11>11 az. t'S- venni. \lh·el ne-z~tdtá.:. .. ~k 18 • 
ku,\t('k J;:lizii\, 11k_1knek a ,., rdtkt• rultPk löl arrl uin". lioip· ll!'ki 
W ntlm hal_Hlr~ ut'lték Ök('I fr,. eluhb l 1:ell-c monJa.n1:1 ·k~pn 
lya1:nn:t11 ,I mk1.i1>k a g1.mm:m·k 11eli1i 6.1 • ról, ki.kkntette. hoiry 
f'rrJ„kJ-h~ n Gl.rnn ko~mtíny1oh0t. 1.h ozik hazh6~ & elribh n m 
.\1,1 k,'l''.k :1 ro,lyamoclu..,han, hogy fogh1.lja , 1 j~,',t „ helyt>I, nig 
1 kornumrtli. ,ernláhl> a.1~d1g h~- válau•.-,1 t1 int m~g n m vil f 
~a~~!k', r ;ii~n-~~zé~fi~~~:·:j~:~: 1 5k 
,?i!,• 1,·u l'.a mond,an, ,·u~· ,,~ távozott 
.\ tiz , &:kiiJtn,•k f'l ai: ak„iílJ:& j l!J liázhól .\ kormányp1u-t 1 
)li-..-.. )J.1r, l'irnrit•i, flago Tf"Dlfl t tuntt" st r,•ndf> tt ,n l 
FrtrnL tHi\'.t·r,·, tonihb , 1111 ki lt'11e vi ont nz ,n, ,ui-k fot 
íd,';-1 an_l"j,1 íúr,Hlhatutllln 11111111,;u iu. uuio11i ti,k ,.,,lósliggal farka 
jú11:1k , z t•rf'Jml•n)-·•. .\ lt~t 115 j ii"'ltt I kis(•r1t•k. 
k,inyiirgiitt az e~küdteknek. hogy 
irjilk nlú a fol:'·amodft<ót. 
Wliitnw.n kt·rilldi IÍJ?,Yt'!Ut hi-
lPf!'t'll h:1~~·.ia ~·lllll'k n JM'I i•·iOm1k 
u iigyí' .\,1 111ondja Whitman, 
lOi!'_,. a nl'l!'Y gnnma11, nkikuek a 
1a\iilrn ití•lí--.t> ;;,, mnti rnnatko-
•-h-.han -..-in !tii n. Oecker-p,)r uj 
áriyaliísúnil: hii.nus, i.· ki kell 
;kel ,·t'J?1·zní. .\rr,',) i'I nyilatko-
~011 a.z ügy:~, hogy a kur111411). 
,li, mif'lött a folyamodií.,;han ,lo11-
'e1w. ki foj!'ju kt"rui az l\ ,i-1, m,;. 
nyt"t i,. 
lntnt 1,,p 
\ ozba bombaként 
nt.'ly 11~· '.l pes 
u• , r , hUJE") konni111 ol. ou 
1yil, 1lrniato1 11:'-..l. a mell~ el n 
'I.ZtE-k moz~almát , lhut I a n 
ad „ rreglaz.ult f<'g_y mé 
ht 1)- i.l HJ Ehel., 1t hifi" ·la 
gyohl, ll ;. ,, ,,r. ,sol .\iq\11 "' k1j: 
1.-nl<'tl-i', li"Jr.' J•1l:'1wh 1jl ornagy 




. . TÁRCA 
A FöLDMUNIUS. 
lrta Kurt H&engekorb. 
k. \ '8 1tl-p1tesnd alkalntazott 
·n.stak nj rnuuki.sok kiiziitt volt 1·:y fü1-
zták el. tah mhcr, aki. g:,1in,:1• 1c„talkat 
Sz('re1.- ,·al {,~ u, muv, gfvrl kil'itt a ti, 
, azzal fólrneutek hii·k k;izul. OIJan rolt, miut , 
llátta.: mugukat kCt !1u11i t'hts tintt1oyaló. Hu kt•zé 
IIJ l, 61) tölh rny1•l és , ctti· az; it'Wt t,,. ti írni ktzilt, 
',t.triil gya\r,J! ndult,1k foMct ti'ir,uii i\1t„1.~u;.zfrk ;..., 111 
uc, a \JIIÍg1wk. 11 11 J>Pllziik mitr sil~n"lnk, Ila nkarták. 8('111 tud 
fo)t,01· e, mu~r;.111 p i,tu 111-111 tAk vo\ua 1i1kol11i d1riilbl·g-ükt-t. 
1tck &l mnit • ~n. A renclVraeg .\ h·gh1hhji1k h•ugy,,J 1rt1111klt~ 
• dta az iuai.Jr.,t>r('ket a fiatalko- volt, 11k1kuck k~•Zt'hc j{)I illi·tt n1 
bo r a lap1ít, 111ert ki 1.d,·ttöl 
Ío~,·a fOldmm1kil-; me ... tcrst'gl'I 
'olvtat•ak. 
- Bennégett a pajtájában. lli- · 
11111 1 lutím ,wiái;i ,;1.~ln"zben k1- _\ tJ mm,kliN é1>2:rl•\·Ntt• a J,fl~ 







a&lllt>lv 11. li 
11 
lrtt ruJ'.lk. :'\1•1111·sak _k„uy1•rl't 1"4 
ga I J J • • ..•. l>UllonuaL hozou magaval a nu111 
1, fvlh_nlmotol' nagyi~ie.nn:n~ gu k,1ra, de türhtih·tlcn akaratot l 
takarmann~~•• gHZ~asngi esz oz.- E:;y+·bk.-ut ii-. az a tuclat, hogy ti 
:,; H ti ko. ,i·b n Al_lo hat nagy kn- uk,· t1g unmko nt·lkül volt 
7. 1 11,.ahnárnl egyutt .,\,;J.!,•lt, 'ti- ,h1•tt minden ok0t..kodV k„dvt,; 
kor a_ pajta. roinja_i_t el akart~k ~ ... ,-ro~ 1111111k11r1t ,mrkalta. liO:!.Y 
tak11r1tl1TI1, /lZ. Htzkus J?trPn,li\li. i:s.uwt du' o~ntt, fri-.;,- 1•riit t'1-zl'ft 
kozát1 ,,gy m,•gszl'nesc(l, tt gyl.'r- '1:urjuihun, a l1•fk,:t iiriim ,j,- m 11 
ni, khnltt l i1k,11ltak. Kit!r-ritlt, IC ,lom tülfütti• Ue. #\1, lll, am,-1;-r,• 
1 
hogy 1 1s._ r ,Jiinrn1 hat h111 Ull•l· mo-tl l~pett, rögü!i yolt, J,, \H 
kit.ia, ( is1'.11r ·itudor holtte,;lc .• \ mit. 11111"1) ,11.1:al a rl'lnt•miyPI ko.:• 
1 
k, fut v.ttli'► :.úuú_~n KynfÍl~·a~ jdt- "!!t•gt.dt•. hogy ki,·.t'zeti . 11),'.lllllt•· 
,low!t 11 PliJl1llu111. nukm,;lil•ll rusúgm; lu·l;y1.dt'•b1jL A vil1f!,!'O. 
tii •t fogott f>lhaliaozott szé z ág IM maga.-.-.ltg utAu valií Yág)·n-
karman.v a 11 1,11•r•· u,set l'n gy koziisu mc g1w{·loitu l'l"l'Jt;I, .\l. 
1 k I m tw\ot 1d, j b"" 1 1·lml:'n• • ,•lurnlt lwtt·k M1„t'gd t·l[daJtr-th 
f<Hilll, 1>euu g t. ·:. ol,·W\\11l11mit i'·1·i1'1t, rninth1.1, lll'• 
ht;z tmmk után gyú1. ·d,·Jm,·,k, 
,l!-11 volnu a loul-.on,; foliitt ... 
van a. barlangban. \ muuks lu·Jyí,tol kl•l-ll.zilz lt: 
.\ Pti!I- p••Mi) ir1• kau:i,·nr~ntt a fol:i,·a111 
181 ,u!. Oilal:Í,; ll 1nl,;{1 psrtou IUtlfY h11Jr'•· 
k"z ,1;, io·iír ,u!t. E~,\'t'nl,•fl'i. üt,•nwkhl'll 1 
:~u.~~ t•llllR' (ll!~k át ~llman a n(•h.:z kn• ro_ , h 87-~!il) • . .; e.: _ u_,.·l~'' .. ,1 Ul~ugo„:,iu_ Úl?pölygöl Ha az öregek mulatnak. 
z m • h1p; t'i!Hlt'l4f'k. hi q1Jt ar. 4'1-!''.l-·dlc•n I lllt'I JObhau ÍttJt, mmt _azdull. U, &<•tl't'>wrk,•, 1,1„zko~ fol_yora .• 
I_.a.JO!I 11u11j.!' n111i \14•J•n-1,o iilt az á-.ók ,··:. li.i.-.,1.,·,,1,oritotta fog,1it 1 ••h1~·oi11t11. a .\ '\'Íl lmbusan, fodroi.a.u hullíim-1 , 1 1 -,- 1 1 








10:r ... ,. 





arhrn · .\1. r!w11111ló 1.rn,, .. ko1•111kon 111•1111-111,u.ol a p.ír t•so}Jp nnd, o.mt a rong\'okat 1'1pP\t m11.gá..-al. Icln11• 1 '. . .. 1 · 
il~ •1 . )'t•_hk, nt 1•,;1111.! ,.,, 11y11~t1lo1_11 ni. l':-; q:·y,·bkt•nl 1:. ilHtal_ 1·111lkr_ ru~,-~ a fo\.-mnr,•, egy '.larab1g lrivnak l':. hn„toui !JO cvc-s. • 1, • 
llt itt _kmt ~ várui; t'l_ott. ,\ ,_11. n,·k 1r~f11. u. mm1ka. l-.1w~~•\111 1 ,-~t1-.tm,t·11 t·Mllogtak'. _az'.1\au .u1c•: ni.tuii -1, •!.'.tii aki 1.inéunun••k 
i hin1talo 
hetfiai ki': 
m'Zu ki siirgö. 
g ny urt1ttll:ln 
gb& él bimost 
se ueg .• \ Jcgy-
t , Ji.,pii.nunk: 
1 n "U 1ndom 
1 kutyaJia Jart " 
··lt61la! k foh;;1,t,. 
J„J fn,,. -.zd [11Jt_\ogalt n• hu- vnR"~· futynhu kt•ll mellrtrn. '.\Uh!!-.lgmt ••ltuut,·k II meh'!JcgU,•11. ,\ 1 J„ 1 g'. 
,11.eu leg_,.·,·~~1'111 1t fol,lmunku• k('rlve hoz,ei ! Akk11r t!ol •o.ill'k I m1u1k1ti;11ak HJQ' 1·émlt'lt, Jllintha 
I 
Ro.c .r~~aulial,t, mouota nsgat, fi! 
k w:11,lt humloktit, Cáradt kar• t·u1·kl~-. nélkül, Lir.m, a kC';r m.ír I a hullltJUok kötött einbcralakok, c-.zlt'n{\ns, t -.,u~~·ául b .voJ-ak 
it. 111·111 ii; t:i►j. A, ,·mbi•r U1•'&"1.okja. · nytizs-._)g11~1wk, fölbuk_kann.lluak.
1 
ru_g,t'k ~ól'l.iázba uálh~ol · k 
At 11j Jnuuktbról c,-.urgott u, llú.uy t•vw-.? Hur.LOnrgyf :t'I ncjl11]1dcrulnéfük; volt11.k k,:izi,tti1k j-s. 1~t 11 1'1!01 , .a:rnlitn, lu, kmlud-
iuadb,Hg", A kn;e égrtt, r-rötlf'n ti1dua lapá.th1.I dolgozni~ t'gyan! nw)'uS<ik, ol)·a11ok, akik tueg fl., ~ a tum.uruka! 8 ,;flro,t1kbu, 
kHrj11 11aJwott. .\ tulsó p11rtrt"il 1laj1l nu:gmut11tjal • • • · U\•k i-K ol:i,·anok, akik miir nwghal-1 H:~~" " 1~-•k okPt. 
fulb11ng:tott a g,lzi,ip, a munka• t;~ m,-g jt, mutall~. )Jár har: <1k .• \ i-.1rmiiwg1•,· iis.«1.rnízkf>- OS PA.ltBAJ 
n1,, tö t11W11tt>t rendeli. \ mun- mudik nat•Jtt tlolgo~ik itt kint a (!ott ,\ halottak kiit.iitt mq:is• KABTYAZAS MIATT. 
kiii-.ok JwuAlá.ttak ri rcgl,;'1•liho.:i. \'IÍl'O-. f'liiH. 011, ahol R. folyam 111t!l't ii111111tgút. t~, nwl\l'it,• cl!')· 
.\i uj unht•r i letette lapátját. kan~·arotlik, aho\'11 athalhtt~1.ik K
1 
,iró 1ti-.i-.zouJt .. \.: l·J,·,,iinyja Yolt. Ut·w:kban, _SlitJCrr>l:Uögban, N 
\"idWn kt>J,· elborult, a. kime- ha.jt',iyer 1.akHtolm,n. Eu·n a llorzsi!,·u for,litottu ,,la fl·Jo.:I, h•oh,~11 h.iii~ni;i.akatl,ir 1 k·t no 
rllltség száru~·At szegte rcm;nyt'- •li-luláuon kcz\\u,l;itt e. kiii;ell ho- F,ihlf'Zt>ll u 11111i,i.:;ha. ,\1, ,,g ki•- \'t"1Kkkt:; Kal"jmu;kt II uz oroz 
1wk .• \ ki•ze lt>lc YOlt hóly&A"i:tal. mok t>I 1.ltlliiúrw.. ,.-\ munkibokot k, u. 1110„ol.rngrn „i]úg:itott . . Wid11 rk1 \ 1~ .kart>l:lZ:ts k~beD 







folfaka,lt e:. mmt •. tilt, ug'Y n1in,l,·i:t~·il,; t•~otiort ;,.y-qp· t,·lwr. lid,·1·1•11\'0tuú t,il 1.ahad11J1 n,h1a ho~y e 1k f1-"')., rr,•I \ 1t ·k ·pa• 
.. ~etl1 lt•n}erft. FaJn t'rl."""kko.:l ko,·i.ihn h1p;it11lta u homokot. uwi h1<'g\·1·11, ,;e,l,·tt. ;; i;,;1·-.1.ori- rálltatni <J it• ~iile ua: t. i'i .... oh-
kl'•lbe!f'rn. lwnr,•rl('lt h· a. fobc ~11111sj1,zolui l·:g~.znr1· kf"l'.<lt'"k, Jt't 11,111 ~g~·· tiik. \ \"a~onok i111;gteltt-k hu. pü1•b11j1 vj\·tak, 11 W1•ho.: k1 v1•, 
e~ rbb,n a hi..,to 1uzdtc kcnycrl.'t. fo1n:ia11 fol~ 1 a 11111uk11. \,; 11,.')Jk 111!,1 ,JKu1t ,,.., 11t k1,1t~ott u1. ui goJ.,óJu K,HJ>Hllfk\ ,ti;.\ b11, 11 to • 
1
J:t:1:oau~/a~~- Kuio,; onilolatok rl:lJ1.ottak 1,11r ,lol)h a u1H-.1k k,-.,1bh k•• nnk 1:,:~,11, n lm m.-111 ,:11 n)olllh1111 nwg11I t• St.o\~l 
to PhJsz111tf hu Ri\í1h11n ~n t:.kolat,nsaí llÍl1t11.k, -.zult f'l \1111kor a koc.:f.1k m1gh•~-1 <J ,Kalplll!ikl el••gltlt•lt kapni\ J,J. 
· I \ W I tck, a. tehf'1'0llat tlroho;:rott t.:J TüZ EGY MOZITELEPEN leufc\1• 1 .i p 1•l1J1l.11i,:- ~ k u~ •· 
tr ~:;,r:.c~:~,l~:'.~: ~; ;1:':~• \1:Y, ~,1:;·1\:t ak·i •uuír ~1::1~ ,01111.t ,11\t do .\ nn111k11.t folJtal Brouxbnn 11. Tho11,1-. .\ Edhon "tuk!t•k 
l. lllngato:!!tlta.,t t•H tal11ok ,:>g) • tubb1ek, akik '1l· 11101-.kal. t•-.ak a1. f'R"lk ,olt m~~ n• u 1110, 111~ p1,•IHH. 1„r, ,\ m -- o 
flf-111 torö<l~tk, ho~\ lik ,1thun~ •• .)h lrtt a1. o..i· '•h:.. Hl"\,.,., \.:, .1111,~\tkml az IIJ r1k,1 f':t,11.: ll'g11ug,,>hh i,\1·pr r A NAGYHERCEG REGÉNYE 
t>hh11lulra itdt d1 ti tál) l~gJohb tauu\ÓJá.hólt .. 'mii, 1 doiJt!>io!l. l•,1. foltunt 11 111•1n11~11 1 g11ap 1,•\J, 11 k ~f'1 -
l\unfo1 uacz mmt ami IIát J.\t' Hhttl!t'I a pohakok k<>- kl•k111J1,I'• 1111•111,,ku(k, _aki r„1 .,, l li,11 +ult fnhh ,,r ,loJl,,r .'.-111 0111utr1 nlibJ: twg~ re: g a r 
.1 ttbeh ,11.l~i•ft•J(dc ze, a~mal,· l1:1pattal doigozo1' - ,1\,1 ,1.alall~u\l a k0f',;1k mdl, ti. 1111 .1 lm ~"11 ;I• 11111 7. '-llUutl ~ inm. uuoka•K':M st af.n 11 a;-t rebi g I• 










1~111 • '' ittl\,k \ 11"lOU dotl,rt tfk. ~og,• ti l."lr 1•ip1~ h:anyát 
v k,huzllc1 - aulba ,ettelJt!leD 1nm ,egr~ 11o mmd I aka-'l"Ja chlnu1, lt<W.ondott mmd n 
• hnh11k neg ót • !'.'g\" ll'nue, 
1








:~:Lor~ot'.,11 : \ , • rangJ!Írol, bogy )1LY 1)111hall1 
,ti lt>m t réu [onto„abb De ha. me,inag)atarna bog_, nf'm Elk•·Zd+'lt orrlltuui. "' 1 111' l l amerikai lea~t veb~e- ~1b lL \ 
a , a(" cru, m• hun- t, nmlloll hog1 m, nu} 1t na~·hn!'.' KCt u rt 1z•u1uzt k 
ll\t-dett, tnlUt !l)tÍ.tl rna.-. wrnt 11<1 mm tudJa folliipatolm a --o---
-- 'ri &e!{M, - biton_vára Wf'g- houtokot, 11kk('r jobh. ha horní. LEttTö'ITtK 
olt u alkohol. ;\aSL.\'&• ent!k. lilL mcgwagyaní.rná. lsem fog-~ 'l'uhí.11 tndiivé~L.l'i,. • • • BASEBALL-BOTTAL. 
11.;a:nru.) Bú11i.s Llljo :i,· jutt mmdt'n, 11 kiiúril~, ffl. \ .:1·:tntW!!:•! u:;r~- ,··r, tte, rni11t 
r l.it 111rsií\'al mulatott munkauélki.ilíség, Uldü:detC• 'ha tu>Jkd.:d t.eurtak „oluo h,o,!(,. 
m. t,ifdkor hej1~tt , i,:111,dal'>úgi ..-áh,ág. ujabb I r-.cm tudta tiol1br f;1lt•m••lni a la, 
s kozfégi l;jjcli iit ukanélkuli,og-, htaladglilú.sok patot, gl'!I, t1 '-ll'bf-u rtmf'i,ctt. 
zl,htotta f;11 ,ikct. u~~é:1:,:~/ i:o~aJ!u:ii~:k.- ta. ~;~1;.u~-~~~;0~~~~\'t :~h~t;'~\1~ 
o tu1t rtll\'él ! Kell neki ;1 hsf, otl111n•:11t n 1onu~a„e~•túhn4 
elehalt u t'rtiléS<'i má, r~ i,·tte1 )(j kO,ük u rwbe• e;. ls,-· ,,ólt 
Pt letartóztatták, rckntk hciti.i T t-.em dolgotott - B0\'"4 ou ruq;-, d nNJ'\7,1 
koneg Pg)ik rut; mtnd~n falat ken~e-rértT ~slrom a rnuukh. 'S'em tudom t.Ol.)' 
rgy k lllot,l 1~ \&Q muukilJ1,, - »,-' pal' tatni, &bh;iba:ryom ••• 
uzott roug,·oa h61yai • teuyt!r,u nrm Pár pt:l·c ruulY■, hóu1t alatt 
,·uL ,ezt fl ked,,tit i. ID\luldtc,l. -:,,(!m. la14tta1, lia,i!ídf tll"tott. l'IJa · 
o e mi ('k a \t !;~ee61me, dol~onii v1, UMl\dt vNetett. \mikor r• 
nual tl a fo, ll'pt-lt n Lidra. 111fJJint TUJUt gé 
nyt li Elhangtoh 1t f11tt) tó, & .ataw1- fogta t-l, \ l11ri k~e,n fYcike,r(' 
ku~ok fnlttot lik n IÍ8Ó .• A.i uj 
1
,-ert • llth11.. uc:m tudott to,·libh 
munkatt 1Uf';Wrul1c Mflilel, a.:::t.iu IUtturi. TUhr,rult 0, l.11rfúr1J i'·~ le 
:-.r1'i" Ylltbakn, u 2410. Firlrit 
1 .\nw1P. al11tt le\,1 1111loou-b110 „ 
rt'kedh köihru it"guap 11·. Y 
Uit:bold ::!l .é,·e~ gépe~tuck lnbd 
utn,•rl hp-.z11kitotlák • fo,iél. .\ 
kórbázh,10 ir>IJlhrldl Ullf'k mnod, 
J.ik 
POSZTITOFOP.OóSZJ!L --,~r::id~rn•li; .,,re u, u. 
tt'&Oarclcitt 'IUI!?) fo1 • 
güll11o .u1t.;. Hu: h ~ 
ti)bh 110\l>c!or utlalos aé „ 
v1dctt ~ u·,J. emher ~ 
lr>t'f•1't u h bllOUló t•U 1 
n-glJri a (org-C'~ 1. 
MACYA& ANYASZilP 
,,, ... ,, 1-,,,~ ... ,, ' " ,,, '' ""''' 31t J.. 1 .John Kopcsó, \"U' e l . : mtl n 1 JCepa A.ndrú ur, C anb41T) 
11: o1oz.sd fül 1' Alaplolte Is fölo,Jeg $200,000.00. öwu va,yon: $1.2000 OOO. 
~ ÜZLET: , 
Kouker J n ur 1-
Varp Petr. ur 1 
Ko11kolie& V nce .ir, 
Ilil, P11 
Ko&&kolics J&Dos ur, Huldon, 
Pa. 
MCDOWELL COUNTY 
.. NATIONAL BANK .. 
WELCH, 
~ , 
~ Erdouy Márton ur, '.\1.-.\doo. 
: Freelandi Et.ó Magyar Munkás Po.. 
~ Betegaegl!lyao Egylet. Gyurie:ck btv,tn ur, . ·~,1u 
~ honmg, Pa 
~ · Hudzik Istvin ur 1' rostburg, Pa. 
~ Pal.inká.s István ur Pocahontas, 
~ \"a. s uJ k • 
w. VA. 
FREELAND, PA. 
~ Kuttor Já.n01 ur, U!amorgau és 
~ ttlrl;.é.M. 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 
WELCH, W. VIRGINIA. 
·•·===""""""""""""""""""""""' 
WELCH él VID1:KE ma.r,uúci,na.k u:ivea ft,yelmébe. 
,t 
ositalvt )• o tunt !'i au , t t 
at Hann ly A uakba ,ágó ug~lt' 1 fo 
mai hozúnk 
lltOka 
~ Cheh Joaef ur, .1-reeburn, .Ky 
ta1 k D n en1 ~ ~ Ratalyik :Ferenc ur, ::;1 kruore-
~ Uotto • Ky 
Pt:NZT KttLDttNK. SUB.OONYll.EG vagy gyonhaJóD 
a vil'c b&rmel7 réuébe a lepla.clonyabb napi úfolyam ne. 
rint. t „ 
Magya.1 imakön::,vek N olv&1n1 való könyvek. 
Huai delinkendo. 
~ Selmeci ea tajtékpipa. 
Huai bajuaz:pedro és bajuukOtó. 
Ruai paprik ~ a::ilvalekvár, Hfrány ea máa íuszcrek. 
Danologépek és hou&nló remek11ép magyar hanglemezek. )~ 
❖ 
• ,.8,.••.,.• .. •i,.an,.••skHe"'n,+•.,·,.d,.•o•,Hm,.ogy_o,.•,.ó._,.. _______ .f: 
KERESSEN FEL SZEMi:LYESEN, HA WELOHRE JÖN, VAGY IRJON EGY POSTAK.U 
TYAT ARAKi:&T 
FIZETEM A SZALL!TAST MINDEN B.ENDELi:SNJ&L AZ EGi:SZ 
WEST VU:GINIA tS Vl&GINIA ALLAM TEROLET.HE. 
KOMLÓSSY KAROLT 
BOX 325 
Welch, W. Va. 
~ Zékány Péterur, Logan, W. Ya. 
~ Remü: htvá.n ur, .Kearurge, 
~ )11 b 
~ FREEBURN, KY. Miskolcsy Ferenc ur, Uon,t11~, 
g A Verhovay B1. Egylet 179. fiókja W~. Sandor ur, Wud, , ,·a. 
~ 1-:lnuk !'int, r Fc l' prnztilr• Fürjes Laj01 ur, e,., ct·ut O. 
~I uok llata ttk Fe n h 1 k:ir Fa.rku István ur, Dunt .. , \ a. 
~ Vági Gábor ur, Whitma1111 
; L ek \\' \ 
, Egri Jí.noa ur, l1o~. uaqua, l'IL 
; Kat!Xa Sándor ur, h1 ·k.shrn11y. 
e r 
~ Olcsváry &ndor ur, Rhon , l'a. 
HAJOJEOYEK.ET eladunk u OUH1 hajóvonalakr& a 
t&nulat.ok által meguabott eredeti árban. 
KöZJEOYZOI UOYEKET 11 lepagyobb uakértelem-
mel intéliink el I uokat u rneték• kon.rulatt11 ált&l hitele. 
aittet.jük. 
K1•rj,•11 ('\'Ut.kul1lo•in t P8 l1or1ti>kot ,;agy l.,au·mcl) ug) 
h II ha hozZ<ink fortlul, ~' cn utl.aigazitjuk. 
,\ H.\\:K .X'ITI'\' \ llEl,l'T \. t oH \J(J. 111•:TF'o. ·. SZBI{ 




,: lf.t 1 1. Komló:;a;y Károly ur, Weleh, W, 
~ la. :!a-Dl-111C11111:11111""'""'""'-""'"'""""lllOC _____ • 
~ TAMS, w. VA. I' ~a.lmáeai Andráa ur, H1uccton, ~"'"' '"°'~'''~'"~'~~ ~"'"" , ;::,.,n~~""U""-'l 
~ A Verhovay B.:. Egylet 9fl. fiókja. Ooodman M. ur, suubury Pa. ~ MINDEN BANY ASZ SZENVED KöSZVtNYBEN (B.heuma) i 
~ \u~::1'v~n~lnur, 1: ,Jak W ~ öNNEKIS FAJ A KARJA„ DEREKA, LÁBA'! - FAJ AZ e 
~ Dály,.i József ur, Matc"a.u, W.I~ EO:&SZ TESTEt ~ 
~ \'a \ilbum e p ken. ' Ila 11(:U., ug,, 11e va JOu \'" g II csoda i 
~ Boyer Mihály ur, llaJ~ •; , Ky ~ haf u ngcd 1.) tt ' 
~ r J m1 d u hu ];';. lH , d k~11. ~ * 
:1 ... ,.,,. '""' ,.,,.,,11.11-1 VmbMihilyur,};U,,·l,W.l"a. ~ Hungarit Linimentet ~ 
~ t.,,ai1. Na.gy Imre ur, Yuma, W ,·n. ~ 1. 
; 1 Tétb Gusztáv ur, \t'ro111a, \\ \'n ~ °' rnd.,\l,íl II u· M: t 1 u 11\ -~ J 11 \ t sl ~ , ch cs d:l ; 
~ STOTESBURY, W VA. Tóth LaJos ur, hod1·11 Hol- ~ IHtOH g gJito liat.Hiw.l. \ ki ü h li:I u. ~ 
, deu, W \"11. ~ g.) g, ni ami péru:ét. visssudom. ' 
, OomhQI: Vtlmos ur, ~1 m111olh ~ ~ 
~ A hridgeport, M.lg"-r Be·-ec,e. W 9 ~ EGY 'UVEG $1.00, HAT OVEO $5.00. ~1 ~ &' • 1 Lo':1ts T.tvay, !' Uott ll t• :. 1 ,\ ~ 11 -, 
1 : 
Lajos l .i. ~ 
Gy 11- ~ 1 ... , 
Kalmu o, ·~ ,,,,, !~ . , A. KIRMAYER 
, upenor , , .. , 
i' Tanuljon angolul. 
! MA.lfDEL t&?lO 12 év o\a ikereum t&nitja. u •tli'Ol ny11v t-
~ :evo:u, 
; TAN!TAS biromuor belenlrln~ TANDH 2 dol~ bayoula. 
~ 10 1 I» k J. 
~ 
W \" r 8 id, ki ~ 232 E 24th STRE:ET, 
• Széle, Eertalan ur, \\ ( ,ac , V .. b.~ '-'-'-"~''-""'-'''" ,, ._.,,w 
1 •. 
NEWYOII.K, N V 
"'"''""'""'"',-; -~~ ...... , 
!~~:t.:~::· 11 ;,':~: ~~ ~=: 1J'""'"""===.,H=A="z"""A"""1""'~-:,K=s=z""'E""'R""'""".,..,.,, 
nagyar református p:i.p c1me: R,.\. Vid S. ur, :--l!alp J,t,, 1, \\'. Y "· .C. 
a c-1mr~ Bojuko, Magyar J ErdélJli B 12 Pocahontaa Va Ujváry Jánoa ur lhgoc:iu, w. Gyürük, fillbeva.I6k, karperecek, 
'Btnyá.szlap, 163 E. 4th Bt., New "'-'~~"Ö-.U~,s~~~ \•a. . . . nyakláncok, órák nagy raktár. 
York, N. Y. l.&Jtner MiklOI ur ban csak nálam ktlphatok Irja.. 
LAPUNK , ••. ft; ,1<1 k n nak irJe11~-
UTAZO Ml!:OBIZOTTJA. Hordos Jóae! ur, 1 n ,lean,\\". LAJTOS GYÖRGY 
\'a. fi vul ii. u. 
KókOrcaeny GyOrgy ur, R a 
St •·. \\ \H. \ dP 
De!k Pál ur, Ila eyha, W 
VI I l'll 
S~1 Imre ttr, lh nloop W 
:li 11, •• 
Na11 András ur, -.. n \\ 
M k "11. 
Göcze Ferenc ur, 1 j) 
,•a. u k n. 
Varga Mikl&. ur, () wald, W. 
rn.. v1dek 11. 
Mu1da Lútlll ur, '\ltndcn, W 
,;111, k,c 
Ondo Jó.ud ur, Zan .)k W. \"tt.. 
P5 v1d 11 
Ovárdie1 Oy0rgy ur, l~ru, w. J 
- . \ld k 
ur, 'tanaíortl \\. 




1d .. .-n 
Jó>oot 
234 E. 10th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 
KJ&SZITjStT A LEOJUTAJ!YQ. 
BABBAN tS LEGOLCSOBl!AN 
VALLALOM EL. MIELOTT 
f E. MAN, DE 
~ 6J AVENUE A, IIEW YORJ( O!Ti ~ 1 uu W, Ya 
,. " .. " MT OAt,m::L. PA 
♦ -,; i!U3í~ h5hb ií 
llokor Ferenc könyvnyomdája, 157 E. 4.--ik utca, Ni!w York. 
